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Aquest volum aplega, com el seu títol
indica, 333 cartes de Llorenç Villalonga,
que han estat anotades i prologades per
Jaume Pomar. Adreçades a seixanta-tres
destinataris, abracen un període molt
ampli, entre agost de 1919 i març de
1977. La majoria són inèdites, però algu-
nes ja han aparegut en tre-
balls del mateix Pomar –tal
com ell mateix indica al
pròleg en fer referència
detallada als seus treballs
sobre l’escriptor (p. 8)–, o
en publicacions d’altres
investigadors que aquí no
s’esmenten.1
Ordenades cronològica-
ment, aquestes 333 cartes
ofereixen aspectes cone-
guts de la biografia i del
context sociocultural de Villalonga, però
també alguns elements nous que contra-
diuen informacions anteriors. Així, ens
assabentem de les «vertaderes» causes
per les quals Villalonga canvià tres cops
d’universitat (Barcelona, Madrid,
Saragossa) durant els seus estudis de
Medicina, o l’origen de la seua antipatia
juvenil cap a Barcelona, la qual «es una
población ordinaria, muy descolorida,
muy poco interesante, donde sin embar-
go se divierte uno. No hay arte ni siquie-
ra buen gusto, pero [...] uno allí se acos-
tumbra a los edificios gaudinescos y a
los Music-Halls de cupletistas como
gatas, y les encuentra su atractivo. Un
elogio puedo hacer de esa población, la
más vulgar del mundo: que no me he fas-
tidiado allí» (Carta 8,
desembre 1920, p. 33).
Aquesta lletra, com la
major part de les enviades
en l’època juvenil, anava
dirigida a Joaquim
Verdaguer Travessí (Palma
1905-1966). Amb una gran
ironia, una certa arrogància
i una bona dosi d’esnobis-
me, l’escriptor adreça,
entre 1919 i 1937, trenta-
dues cartes a l’amic que
estudia a Madrid, cartes que són un
exemple del Villalonga més desimbolt i
disbauxat. Paral·lelament, aquesta
correspondència explicita alguns ele-
ments del discurs ideològic de l’època,
aferrissadament anticatalanista, i la seua
faceta visionària respecte al futur polític
del financer Joan March (especialment
les cartes 15, 18 i 20), contra el qual
Villalonga redactà un manifest i orga-
nitzà una campanya de recollida de sig-
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natures entre els mallorquins de fora que
rebutjaven la candidatura del financer:2
«Yo nunca he pensado seriamente en
política –confessava en carta de 25 de
febrer al seu amic Verdaguer–. A la ver-
dad nunca he visto grandes diferencias
entre un liberal o un maurista o un con-
servador. [...] pero creo que si March
sale diputado –que saldrá– quedará
demostrada nuestra insuficiencia, por no
decir otra cosa. Es sencillamente un caso
de vergüenza.» (Carta 20, 25-II-1923, p.
49).
Malgrat qualificar March d’assassí i con-
trabandista, també assegurava: «Yo sien-
to por March antipatía y agradecimiento
porque espero que sea el desprestigio del
partido regionalista». (Carta 18, febrer
23, p. 45).
Aquest anticatalanisme es nodria d’un
desconeixement brutal de la llengua
catalana: «Cuando me escribas, contés-
tame a una pregunta que te voy a hacer.
Desearía saber hasta qué punto el catalán
procede del castellano. Cuando la inva-
sión de los bárbaros, el latín se corrom-
pió en España, ¿no es eso? Y del latín
corrompido nació el castellano. ¿Nació
paralelamente el catalán? ¿Fue después?
¿Se confunden en sus orígenes el catalán
con el castellano? Tú lo sabrás segura-
mente, y si no, se lo puedes preguntar a
tu padre. Es por curiosidad. Mil gracias.»
(Carta 20, 25-II-1923, p. 49-50.) Anys
més tard escriuria sobre Fabra que era
«un señor que no sabía mallorquín.»
(Carta 80, 11-VIII-1954, p. 130), o sobre
la tasca dels lingüistes catalans: «Por
ahora son los fabristas quienes, deseando
fomentar la lengua vernácula, la están
destruyendo de mala manera» (Carta 83,
12-IX-1954, p. 134).
De la correspondència redactada durant
la República i la Guerra Civil, el curador
n’inclou només sis cartes, si bé alguna
dóna fe del seu ideari feixista coetani:
«La guerra marcha maravillosamente
bien para nosotros. No creo que tarde la
paz» (carta 37, 14-XI-1937, p. 68)
Les seixanta-vuit cartes adreçades a
Jaume Vidal Alcover mereixerien, a parer
meu, una publicació en solitari, sobretot
si tenim en compte que moltes de les
nombroses lletres de Vidal Alcover a
Villalonga estan arxivades a la Casa-
Museu L. Villalonga de Binissalem o a
l’arxiu Alcover-Capmany de la Univer -
sitat Rovira i Virgili. La magnitud de les
informacions que aporten sobre el món
literari i cultural del moment (entre 1952
i 1972), les reflexions de cada autor
sobre la pròpia opus (especialment la
redacció de moltes novel·les villalon-
guianes, sobretot les diverses edicions de
Bearn), i els comentaris de l’obra d’al-
tres escriptors coetanis com ara Baltasar
Porcel o Josep Pla, a més de les causes
del trencament de la relació personal
entre Vidal i Villalonga, ben bé hagues-
sen estat dignes d’un treball específic.
No hem de pensar, però, que el curador
hagi inclòs en aquest volum tota la
correspondència de Villalonga a Vidal
Alcover: manquen alguns escrits, com
per exemple una carta de 29 d’abril de
1970 –dipositada a la C.M. Villalonga i
2. Aquest text, aparegut al diari madrileny La Acción el 23
de febrer de 1923, i posteriorment a La Almudaina, s’in-
clou parcialment com a nota en aquest epistolari. Vegeu
Carta 18, núm. 2, p. 44-45.
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transcrita per R.D. Martínez en el treball
esmentat de la nota 1– en què es comen-
ta el fet que Porcel demanàs en públic si
Villalonga havia estat feixista.
A banda de les cartes destinades a
Camilo José Cela, Villalonga comenta en
diverses lletres alguns fets protagonitzats
pel gallec, especialment tot el que fa a
l’abús de poder celià en la constitució
dels jurats dels Premis Ciutat de Palma
(p. ex., Carta 176, 30-IX-1964, p. 231),
pels quals el mallorquí s’interessà des
dels inicis i dels quals formà part en
nombroses ocasions. Villalonga té molt
mala opinió de l’obra literària de Cela, la
qual cosa exposa en nombroses cartes a
Vidal Alcover o a María Dolores
Llorente: «en el Círculo está la última
obra de Cela, “Torero de salón”, libro
que con sólo hojearlo bastaría para desa-
creditar al propio Papa de Roma. Es el
exponente de la literatura excrementicia
y piojosa: piojos a parte, no queda
nada.» (Carta 176, 30-IX-1964, p. 232).
Tampoc no té gaire bona opinió
d’Unamuno (p. 221), ni de l’obra poèti-
ca de Juan Ramón Jiménez (p. 120 i
183). L’antisemitisme, fonamentalment
envers els xuetes, es manifesta en algu-
nes confessions literàries a Vidal
Alcover (p. ex., p. 194).
De la correspondència lliurada al filò-
leg Josep Grimalt (trenta-una cartes), el
qui era en aquells moments corrector
de l’obra villalonguiana, es desprèn un
gran respecte per la seua tasca lingüís-
tica, en uns moments en què el
novel·lista expressava moltes dis-
crepàncies sobre el nivell i els elements
dialectals del català amb els editors
barcelonins.
Llorenç Villalonga, que com tots sabem
va militar a la Falange i que durant la
Guerra Civil es va posicionar al costat
dels feixistes (els seus programes
radiofònics profranquistes foren molt
«populars»), es va anar desencantant
progressivament del règim franquista,
sobretot arran dels problemes amb la
censura als seus articles al diari
Baleares, o fins i tot la prohibició de
Mme. Dillon. No obstant aquest allunya-
ment, a finals dels anys seixanta l’escrip-
tor manifestava explícitament que prefe-
ria un règim militar a una monarquia:
«Me hablas de Juan Carlos. [...]. Lo que
los españoles (y tal vez el mundo de hoy,
en general) nos merecemos es un dicta-
dor –más que un rey inane. Y fíjate que
en América casi no hay sino dictaduras,
militares. Y en Asia, y en África, desde
luego no hay ni sombra de liberalismo y
dialéctica. Yo no comprendo como
Bernardo Vidal no lo ve, él que sabe
tanto y está tan enterado de muchas
cosas. Y no hablemos de Lorencito
Moyá: éste no quiere ver.» (Carta 258, 3-
IX-1969, p. 310). L’evolució cap a un
conservadorisme creixent els darrers
anys de la seua vida, especialment l’acti-
tud catòlica integrista, es percep amb
evidència en la correspondència adreça-
da al seminarista Joan Moyà Pons.
Villalonga es mostra primer molt preo-
cupat perquè «L’Església travessa avui
moments perillosos de despistament i es
necessiten capellans intel·ligents. [Però]
per comptes de convèncer els comunis-
tes, alguns capellans es feien comunis-
tes; per llevar la gent del vici de la begu-
da, altres anaven a la taverna i bevien;
per ensenyar bona educació als gamber -
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ros, es contagiaven de gamberrisme [...]
Crec que l’Església, si ha de ser alguna
cosa, ha d’esser fe i disciplina, no con-
vivència política i mà esquerra.» (Carta
168, 9-VIII-1964, p. 218-219). I uns
mesos més tard, tot comentant el Concili
Vaticà II admet «que hauria estat millor
no convocar-lo. No sols no ens hem atret
els protestants [...] sinó que ses divergèn-
cies entre progressistes i immobilistes
estan ara més enverinades que mai entre
els catòlics. Inclús a Mallorca es nota
amb l’anarquia de les misses: misses
amb homilia els diumenges, sense homi-
lia, en castellà, en mallorquí, en anglès,
en llatí... [...] un desveri, un fracàs, no de
Paul VI, sinó del sistema democràtic que
està periclitat a Espanya, a França,
Portugal, Nord-Amèrica (presidencialis-
ta), Sud-Amèrica (“generalista”),
Rússia, Xina, etc. Mira fins [a] quin punt
la cosa s’ha enverinat que han destituït el
director del Diario de Mallorca [...]
degut a haver publicat que a Milà Paul
VI era el “Papa dels obrers”. Jo el vaig
avisar a temps de que això era tan mos-
truós com si hagués dit el papa dels sen-
yors o dels rics, però ell no rectificà.»
(Carta 175, 22-XI-1964, p. 229-230).
Sense comentaris.
Tot plegat, aquest epistolari és un material
molt útil per als estudiosos atesa la riquesa
de la informació que conté, tant pel que fa
a elements literaris i culturals de la societat
catalana insular durant més de cinc decen-
nis com a aspectes de l’evolució biobi-
bliogràfica villalonguiana. S’ha de tenir
present, però, que Villalonga gaudia «lite-
raturitzant» la seua pròpia vida; per tant, la
informació personal de la seua corres-
pondència s’ha de tractar amb molta cura.
D’altra banda, hem de tenir en compte
que aquestes 333 cartes són una selecció
duta a terme pel curador, ja que si bé no
es diu enlloc el contrari, el pròleg –ric
d’informació però pobre de modèstia
autorial– ben bé pot dur a confusió, tot
fent la impressió al lector que es tracta
de la correspondència completa de
Villalonga. La tasca de Pomar, més rigo-
rosa en aquest volum que en altres oca-
sions anteriors –malgrat alguns errors a
les notes–, aporta dades complementà-
ries que enriqueixen l’epistolari. Per
tant, tot esperant l’edició de la corres-
pondència entre Joan Sales/Núria Folch i
Villalonga –a cura d’una familiar dels
editors–, i la de Porcel i Villalonga –a
cura de Rosa Cabré–, aquest volum, és
sens, dubte la major contribució a la
publicació de l’immens epistolari de
l’home versàtil i gran escriptor insular
que fou Llorenç Villalonga.
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